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t t ú t m - ^ ' v ^ Velt i el viatge jde D^lad¡( 
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A . F, Formiggini, un italiá que reia 
i tália, cal tenir-ho en compte ,no és pas 
el feixisme; és , simplement, un pa í s que pa-
íeix aquesta malaltia i n 'es íá empestant el 
mon. Per aixó, els italians són de plányer , i 
más encara els que moren de la malaltia per 
no propagar-la. 
Ara n'ha mort a Módena un editor, For-
miggim, el més important d'l tália. N'ha mort 
tirant-se daltabaix de ia torre de la Ghirlan-
dina. 
A. F. Formiggini va pensar que calla {ra-
par el pable amb un gest que el tragues de 
la resignació de setze anys de dictadura, i 
un matí va pujar les escales i va saltar des 
de la torre de les campanea de la casa de la 
ciutat. Va ésser la seva protestar contra la 
darrera gran traíció italiana, puix era jueu. 
Una hora abans de la seva mort contestava 
Formiggini a un amic que 11 demanava una en-
trevista: 
—Aquest mat í no puc pe rqué haig d'anar a 
veure una personalitat molt, pero molt eleva-
da. A la butxaca de ramericana l i trabaren 
30.000 iires destinades ais pobres de la ciutat. 
La policía va detenir la v ídua i 11 priva de 
veure els seus més próxlms parents i el partit 
feixista expulsa dos deis seus membres que 
ploraven el mort. 
Els seus amics varen rebre la part icipació 
preparada per e l l mateix, que v a escriure amb 
la seva propia má les adreces en els sobres, 
i deia: 
»A. F. Formiggini, mestre editor, abandona 
aquesta térra, deixant l'immortal record d'un 
esperit lliure p ro íundament italia, enterament 
consagrat a la cultura nacional.» 
Pero a q u é ve que nosaltres ens n'ocupem 
en aquest lloc? Entre les seves nombrases 
sdicions hi havia «I claBcici d«l rire». els cías-
síes de la rlalla, coHecció elegant, d'una gran 
noblesa de presentac ió com totes les seves 
edicions, d'obres humoríst iques en vers i pro-
sa, d'autors de tots els temps i paisas. 
I a Roma, en una casa de la seva propie-
tat, hi havia installat, a costa de grans des-
peses, la «Casa del ridere», una mena de ga 
leria d'obres humoríst iques an t igües i moder-
nas, amb fragments de l'antiguitat c lássica, 
obres inédites, exemplars rars i preciosos, di-
buixos, pintures, etc., que destinava d alguna 
institució cultural. 
Pero a Italia no s'hi pot riure i Formiggini, 
comprenent-ho per f i , ha triat voluntariament 
el camí que el régim va fer prendre a Mat-
teotti l 'any 1924. 
Tindrd la reacció provocada, una repercus-
sió semblani, pero amb més éxit? 
Sants Innocents 
periodístics 
Enguany, la diada d'Innocents hd passat 
del tot desapercebuda. Temps enrera era una 
mena d'esdeveniment c iu tadá . Els vailets de 
bon mat í j a penjaven la Huía a l'esquena 
deis ciutadans respectables. Els diaris ren-
dien cuite a la tradició publicant alguna no-
ticia inversemblant i els tea tres acostumaven 
a donar les famoses innocentades, consistents 
en representacions teatrals fiadas a la impro-
visació i a la broma. 
De tots aquests costuras, només n'ha per-
dura! un: el de les innocentades de la 
premsa. 
Llegiu, sino, uns quants títols espigolats 
en els diaris barcelonins del dia 8 de de-
sembre. 
«El Partit Socialista francés es pronuncia 
. per una acc ió esoérgica davant els totalitaris.» 
«Ja é s hora que el Govem francés doni 
un curt termini per a la retirada deis ita-
lians.» 
«Els EE. UU. exportaven ferro ais paisos 
agressors .» 
«¿Comenga a veure-hi ciar el primer mi-
nistre británic?» 
«Propera anuUacló del Concorda! amb el 
Govern a le raany.» 
Etcétera, etc. 
I un anunci: 
«^ niseria XX. Comises, corbatas, pijamas, 
pan' ons, pescadores, cagadores, mitges, etc. 
PREuS MINIMS.» 
Sants Innocents! 
— Qué me'n diuen d'aquests tañes que ten i m per atacar Franca? 
— Que només hi trabo a faltar la marxa enrera. {DiOuim d'Apo) 
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•I a tu, qué t'han deíxat els Reí*? 
A mi ? M'hán deixat orfe! 
{Dibuiw de Ouasp) 
E D I T O R I A L 
T O T S E L S C A M I N S V A N A R O M A . . . 
£1 nostre bon anüc i 
mcd prou llorejal poe-
ta del poblé Josep Ma-
ría de Sagarra, diu en 
el seu icemos poema 
de Nadal: 
Tais els camins van a 
[Roma, 
pero no van a Betiem... 
No cal dir que 
aquesta meravella de 
Nadal no é s pos cap 
poema d'aquest Na-
dal, sinc de Nadáis 
passats. Alxó ens ía 
pensar amb recanga 
que Déu sap on deu 
ésser ara aquell mes-
tras en gai saber que 
un temps íou poeta de 
Catalunya, d e s p r é s 
poeta d'Honolulú i ara 
potser é s de la poesía 
secreta, a jutjar per les 
poquissimes coses que 
d'ell sabem els cata-
lans que enpecra po-
dem dir alio que deien 
els Tuduríns abans de 
guillan 
—Quan m é s endins, 
més catalíns. # 
Pero, a proposit de 
Tuduríns: 
Quan aqüestes rot-
iles veuran la Uum del 
correr potser estará a 
punt d'anar a Roma 
mister Chamberlain o 
potser que també po-
dría ésser estará a 
punt de no anar-hL 
Les coses de políti-
ca internacional, des-
prés d'aqueUa ensar-
ronada de Munic, son 
tan variables, tan poc 
estables i tan desequi-
librados, que hom ja 
no pot preveure elí que 
passará d'un día per 
l'altre, o m é s ben dit, 
hom no pot preveure 
alio que no passará, 
puix el que passará 
prou que bo avisen 
cada dia i amb un toro 
rigorosament reivindi-
cador, els dos dobles 
de Munic, o siguí, 
aquells dos deis qua-
tre de Munic que tots 
dos sois valen per tots 
quatre? 
Entesas? 
Potser no esta prou 
ciar del tot, pero en 
materia de dret ínter-
nacioii/JL i de política 
exteriorno voldreu pas 
que nosaltres siguem 
m é s clars que els iets 
mateíxos que cada dia 
apareíxen més consu-
máis i m é s espesaos. 
El iet és que Cham-
berlain podrá anar o no 
anar a Roma, pero per 
nosaltres é s igual, ja 
que a penes es mou ja 
tremol em, puix que, 
com deia el poeta: 
Tots els camins van a 
[Roma, 
pero no van a Betiem. 
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E s q u e l l o t s 
LES SORPRESES DELS PREMIS LI-
TERARIS D'ENQÜANY 
Els premis literaiis d'aquest any han estat 
un niu d© sorpresas. Primer comenga amb el 
Folguera, del jurat d^l qual formava part Cle-
mentína Arderiu, la qual, q darrera hora, 
se'n sortí, presenta la seva obra i s ' endugué 
el premí; desprég el cas deis dos inédits del 
Crexells i de l'Iglesies. En tercer lloc el del 
Maragall, desert, p e r q u é el Dr. Serra Hunter, 
president del jurat, aípooseguí convencer ais 
altres membres, després d'un discurs d'una 
hora sobre el que es uo assaig i que no h l 
havia altres assaigs que els seus que, natu-
ralment, no ©ntraven en concurs, i finalment 
el premi de periodisme que no hi havia ma-
nera que els tres jurats, tres, es posessin 
d'acord sobre els tres pr incipáis concursan ts, 
de tal manera que a lgún postergat per en-
davant ja deia que alió era «El Petó (de 
ludes) davant l 'Almirall», i s ' endugué el pie-
mi Just Cabot, que no havia presentat els 
seus «Tres Articles»! 
Tot aixó sense parlar de les intrigues i 
íntriguetes entre els jurats, alió de ah, si?, 
tu ets jurat de tal premi i has votat contra 
la meva obra? Ja veuras a tal altre pre-
mi a l que tu tires i jo sóc juratl 
ANTIFEIXISME FEIXISTA 
«La Publi» del dia de Nadal publicava 
un telegrama de Roma en el qual es repro-
duien fragments d'una carta oberta publi-
cada a la revista «Relazioni Internazionali» 
i dirigida a M . Bonnet, en la qual l i re-
trela que h a g u é s declarat que Franca no 
esdi rá s i una polzada del seu territori, i 
acaba —en «La Publi»— dient: 
«En adoptar una actitud negativa us col-
loca, senyor Bonnet i coBoca el vos iré pa í s 
contra l a Histeria^ 
Trobem que 1'autor de la carta té tota la 
rao 
SERVEI DE RECUPERACIO 
Sembla que el Comissqpigt ha apordat molt 
santament fer una revistó restrictiva deis 
centenars de milers de periódics i revistes 
militars, ó rgans de diveraes Dívisions, Bri-
gades, Batallons i Companyies que es tán d i -
lapidant el paper, la tinta i la pac iénc ia deis 
lector s. 
Aixó és plausible per molts eonceptes i 
mes que per cap altre peí concepte global 
que de les publioacions organiques del nos-
tre Exercit cal q u é tinguin els combatents els 
ciutadans de la reraguarda i tots els ciu-
tadans del món q c o n t e m p l e n l'heroisme 
i l'esperit de vitaL¿at d'un Exercit que com 
el nostre esta defensant les llibertats de tot 
el món. 
Nosaltres comprenem que a lgú quedara 
desillusionat, peró ens acensó la pensar que 
els que sobrevisquin a aquesta revistó, que 
cal que sigui severíssima, viuran millar i 
més satisfets. 
També íóra interessant pasear revista ais 
que fan revistes i no fan altra cosa. Seria 
una veritable parada! 
L'ACORD FRANCO-ALEMANY VIST 
D'ALEMANYA ESTANT 
Després de la visita espectacular de Von 
Ribbentrop a Par ís i la signatura de la de-
claració franco-alemanya, era de témer que 
el poblé alemany es p r e n g u é s massa serio 
sament les coses que, en definitiva, no c ien 
m é s que una manifestació de carác ter d i ' 
plomatic i táctic. Per a evitar-ho, foa tro-
mesa a tots els alts funcionaris, i especíal-
ment ais Gauleiter o govemadors de les pro-
províncies, una circular que deia en subs-
tancia: 
Acaba d 'ésser signat un acord amb Fran-
ga. No demanem que vigileu que el poblé 
no es l l iur i a la illusió de la pau; comptem 
2 O NA INVADIDA [IHbuia: d'AHozai 
—Nosaltres fem ta campanya de Toli i el biat i elts s'emporten l'oli i el blat per 
fer la campanya. 
Chariot—Em sembla que més avíat hau-
ria d'ésser jo qui s'empipés I 
(fíibuix de Goñi) 
amb vós p e r q u é totes les energies es man-
tinguin en tensió per tal que el Reich pugui 
fer front a totes les eventualitats possibles: 
confítete que podr ía néixer deis esforgos d'ex-
pans ió alemanya a l'Est, conflicte que pro-
vocar ía la necessitat per Alemanya de sos-
tenir les reivindicacions italianes a 1'Africa 
del Nord.» 
Els medís obrers, que representen l'oposi-
dió sorda, pe ró activa a la polític ad'aven-
tures, no s'han pas deixat enganyar. L'en-
dema mateix de l'entrevista de Par ís alguns 
consoláis í rancesos a Alemanya reberen cri-
des telefóniques anón imes en les quals s'in-
sultava Franga, «assoc iada ais perseguidorrs 
del poblé a l emany» i reprotxant ais diplomá-
tics í rancesos una política de céguesa o de 
submissió. 
E L S MENAIRES. MINEN 
Es pot dir que el régim nacional-socialista 
e s t á minat pels minaires. Aquesta élite de la 
població obrera del Reich ha tornat a fer-se, 
en gran majoria, socialista o comunista i 
s'ha organitzat més o menys clandestina-
ment per a l a resis téncia i la propaganda, 
sovint amb la complicitat tacita deis caps 
d'empresa i adhuc d'alguns magnats de la 
industria que ja no se senten amos de casa 
seva. 
Hom recorda que els pelegrina de Munic 
foren fortament impressionats per l'accent de 
sinceritat de les ovacions que els acolliren, 
en les quals ells no volgueren veure més 
que l 'expressió del desig de pau. Peró 1'es-
tat d'esperit de les masses alemanyes no 
és pas pací í ic de cara a l'interíor. Un testi-
moni estranger, é s a dir, de nacionalitat no 
alemanya, que es barreja amb els soldáis 
i els combois durant la mobilització del se-
tembre darrer, va sentir freqüentment confi-
dénc ies com aquesta: 
—Els canons ens servirán contra els nos-
tres oficiáis. No combatrem pas per una més 
gran Alemanya! 
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« Q U E S A L G A EL T O R O » 
£>U¡ 
{Dibuix de Bofarull) 
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El general a l'altre barrí 
Sketch representar al cel 
L'escena repreMnta «1 dsspatx da Dáu, a l 
CeL En una porta vidriada, al tona, s'hi l le-
g#ix la inscripció: «PriTato». Mobles amerl-
cans, telefon, ale. 
En aix«car-M el teló, som a primares horec 
del día. Déu, Beirut dorrera el buró. Ilegreix 
«La Vangua rd i a» . 
Entra un anqreL 
ANGEL.—Es pot? • 
DEU.—Endavant. 
ANGEL.—Sant Pere el vol veure. 
DEU.—Que passi. 
(L'angel es retira. A l cap de breas 
instants, entra Sant Pere, que posta 
un gran dauer. del qual pen}a. no» 
•ais, uno pe t i ta clau angiesa.) 
SANT PERE.—No molesto pas? 
DEU (plegant el periódic).—Estova donant 
una ullada a l diari . 
SANT PERE.—Des de quan Uegiu «La Van-
guard ia»? 
DEU.—Des que suprimiren la s e c d ó «Reli-
giosas». Abana estova subscrit al «Co-
rreo Cata lán» . Pero, la «bona pretnsa» va 
arribar a ensopir-me. Pero qué et porta 
per ací? 
SANT PERE.—Simplement: que ha pujat de 
la térra un indivldu que vol entrar a l 
cel de totes passades. Han estat in^tils 
tots els meus esforgos per a djssuadlr-lo. 
L'home ha dít que volia enraonar omb 
vos. Está a la pqfterta esperant-so. 
DEU.—Fes-te entrar, 1 vsurem q u é vol . 
(Sant Pere desapareix. Déu ú n a n l o 
els obfectes I ele popers de donmnl 
de la tauia, fins que torna a entrar 
Sant Pere, acompanyat aro de Mar. 
ttnes Anido, que és l ' indlvidu que r o l 
entrar de totes passades al ce!.) 
I si lí concedíssím la bel'tigtKdnciof 
Aviat nosaltres $eri«m bel lígerontt, també. 
DEU.—Endavant. 
SANT PERE.—Ací hi ha aquest senyor. 
DEU (o Mart ínez Anido).—Qué se t'ofereix? 
ANIDO (per Sant Pere).—El porter em priva 
1'entrada a l cel, i com que trobo injusta la 
mesura, vine a veure-us a vós. 
SANT PERE.—No l'he debtal entrar, una ve-
gada he consultat el registre. En el regis-
tre he trobat... 
ANIDO.—En els registres es troba sempre el 
que hom vol . Precisament sóc especialis-
ta en registres. (Fe una rfolleta moquia-
• i l l co que els a l tres no compren en.) 
DEU.—No interrompis, si us plau. Q u é deies, 
P«M? 
SANT PERE.—Dones que he ceroat el seu 
nom od registre 1 he trobat que el Tribu-
nal Suprem I'ha destinat a l'infem. 
ANIDO.—-Una injusticia! Jo us prometo... 
DEU.—No enraonis fins que se t'inlerrogui! 
(Pausa.) Com et dius? 
ANIDO.—Severiano Martínez Anido. 
DEU (a Sant Pere. Indlcant-li l o ll ibrerio del 
Íbns$.«—Porta'm i'eme. í 
(Sant Pere v a a l ions i treu un vo-
lum de l a llibrerio i el d ó a a a Déu. 
Aquest e l túllela.) 
Manye, Marquina, Martínez (Descorot. 
lat.) Cinquanta pagines de Martínez! 
Qualsevol us troba... 
ANIDO.—Moits Martínez, pero pees . gene-
rá is . Sóc el general Martínez Anido. 
DEU.—Sou general, dieu? (Torno o consultar 
el registre.) Un Martínez general... Ja us 
tinc. (Llegint.) «General Martínez Cam-
pos». 
ANIDO.—No, no... Martínez Anido. A-ni-do! 
DEU.—Finabtrent! «Martínez Anido, Severia-
no. Ministre d'Ordre Públic del Govern 
de TEspanya nacionalista. Ex-govcmador 
civi l de Barcelona. . .» 
ANIDO (soHsfet).—Exacto. Aquest sóc jo. 
DEU (ba conflnuat Uegtnt. I a l cap d'uns mo-
ments. divv.—Sí, s í . . . Dones, mira: ho tens 
molt negre. A I final de la^ te va biografía 
h l ha una I . 
ANIDO,—Qué vol <jir la I? A mi, a la tenca, 
me kt posaven a l davant. Volia dir IHus-
trissim. 
SANT PERE.—Dones ac í vol dir: Infern. 
ANIDO.—No feu bromes! 
DÉU.—Res de bromes. La teva conducta ter* 
renal t 'ha fet mereixedor de 1'infern. 
ANIDO.—No pot ésser! Per iorga hi ha d'ha-
ver una confusió. Si jo sóc un home d'or-
r'-e! 
DEU-—Ja ho sé: d'ordre públic. Per aixó se't 
condemna. 
ANIDO.—Si aban s de morir, el nunci de Sa 
Santedat va assegurar-me... 
DEU.—Explica-ho a l Nunci. Ací a l cel hem 
seguit fil per randa la teva actuació ter-
renal. No aeostumem a equivocar-nos. 
ANIDO.—Presentaré recurs. 
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SATISFACCIO 
— Desitjaria saber qué en fas, de les 
meves notes... 
— Les coliecciono. 
(Dibuiie de Datzira) 
DEU.—Perdrás el temps. Ací només fallem 
una vegada. No et creguis que íetn el 
« burro >. 
ANIDO.—El intolerable que a un home d'or-
dre se'l tracti d ' a q u e s t á manera! Per alxó 
he defensat tants anys la religió? Per aixó 
portava tants capellans a l'enterrament? 
DEU.—Que en vas d'errat de comptes! Tu 
no saps que a l cel ga i r ebé no p 'hi entra 
cap de cape l lá? 
ANIDO (esveral).—I aral 
DEU.—Tu a la térra cometeres maltes barba-
ritats. 
ANIDO.—Jo? 
DEU.—Que no te'n récordes que quan eres 
governador, diguem-ne civi l , de Barce-
lona? 
ANIDO.—Vaig ésser el governador de les 
forces vives! 
DEU.—Dones a q ü e s t e s forces vives, una ve-
gada imortes, han fet cap totes a l 'infem. 
ANIDO.—Si jo vaig pacificar Barcelona! 
DEU.—La pau deis cementiris, que deia no 
recordó quin personatge illustre. 
SANT PERE (apunfcml).—Miró i Trepat. 
DEU.—-I després , a Burgos, qué has fet? 
ANIDO.—-Dos milions de fitxes d'enemics de 
la religió i de l 'Església. 
DEU.—Al cel no gastem altres fitxes que les 
del dómino. I sembla que tu hqs perdyt la 
partida. 
(Al deforo se sent una gran cridorla. 
Arriben perceptibles exclamacions dmt 
«A foral», «Que el t reguinl». etc.). 
DEU (a Sant Pere).— Q u é són aqueste crits? 
SANT PERE.—Ho vaig a veure, senyor. (Surt 
i torna entrar a l'acte.) Es el pob lé celes-
tial que s'insurrecciona. Hi ha una comis-
sió que pre tén parlar amb vos. 
DEU.—Diga'Is que passin, pero en silenci. 
(Sant Pere obre l a porta i entran ele 
eomissionots. Tota porten olee t ttmó 
de direccíó. N 'b i ho olguns, mém 4kh 
tingits, que són bipkms.) 
COMISSIONAT 1.—Senyor, veníem per a pro 
testar... 
ALTRES COMISSIONATS OnterrexapeBt a 
crits).—Que el treguln! Que se'n vagi! 
DEU (indlgnat).—Silenci! Ací no parla n i Déu! 
(Rectificant.) Bé, Déu sí que parla (Al Co-
missionat 1.) Q u é deies? De q u é protes-
teu? 
COMISSIONAT 1.—De la preséncia al cel d'a-
quest individu (Assenyala Martínez Ani-
do.) O ell, o nosaitres. Si l i permeteu i'en-
trada a l cel, d e m á mateix tots els vostres 
súbdits, en massa, demanen la naciona-
lització a l 'infem. 
(De la Comissió en surten crits de 
«Bravo!», «Moit b é U , «Foro», etc.), 
DEU.—Retireu-vos tranquils, i confieu en els 
vostres governants. Fa ré justicia. 
SANT PERE.—Apa, nois, retireu-vos sense cri-
dar. (La Comissió es retiro.) 
DEU (a 1'Anido).—Ja ho has sentit, no? 
ANIDO.—Quin fastic! I tota aquesta «grípia» 
hi ha en el cel? Jo que em creia que no-
més h i havia gent final 
DEU.—Que els coneixes, a aquests que han 
vingut? 
ANIDO.—Naturalment! Obrers, catalanistes, 
republicans... Quin íastiel Sembla estrony 
que els doneu audiencia. Jo fos el vostre 
ministre d'Ordre Públic, ja els ho explica-
rla! 
DEU.—En el meu reialme tothom té vot i veu. 
ANIDO.—A vós us oonvindilq una dictadura. 
Per q u é no aprofiteu la meva experién-
cla? Per q u é no íéu entrar el cel en l'eix 
Roma-Berlín-Toquio-Salamanca? 
DEU.—A casa meva faig el que em d ó n a la 
gana! Pots anar a oferir els teus servéis 
a l diable. 
ANIDO.—Éscolteu, i ac í a l cel no h i hauria 
pas un íntim amic meu que va morir fa 
alguns anys. Un tal Arlegui, t ambé gene-
ra l . . . 
DEU.—Arlegui? No em sona. Tu, Pere, mira 
el registre. 
(Sant Pere consulta el volum A.) 
SANT PERE.— (Uegint).—Arlegui, Arlegui . . . Ja 
tinc. També porta una I . Es a l'infem. 
ANIDO.—També a l'infem? 
DEU.—Ja t'he donat prou audiénc ia . Potser 
que abreujéssim. He de despatxar ei cor • 
reu celestial. 
ANIDO.—No podría des d 'ací parlar amb 
l'infem? Voldria dir quatre paraules a 
aquest Arlegui. 
DEU.—Pere, demana línia. 
(Sant Pere r a a l telefon i marca un 
número.) 
SANT PERE.—Infem? Voldríeu avisar un tal 
Arlegui. Ar-le-gui. A d 'Abissínia, r de Re-
nán ia , 1 de Libia, e d'Estónia, g de Gré-
cia, u d'Ucraina i d'História sense h. 
(Paseen uns segons.) 
Arlegui? Sou vós? Un moment. (Cedeix 
rouricular a Martínez Anido.) 
ANIDO.—Ets tu? Sóc Severiano. Estic a l cel... 
No t'ho creus? Es que només h i estic de 
pas... Qué dius?... Qui?.. . A h ! Amb Mola 
i Sanjurjo!... Bé. . . Digue'ls que ens veu-
rem dintre poc... Adéu! (Penfa raparelL) 
DEU.—Qué em deies? 
ANIDO.—No. He dit a d é u . M'acomiadava. 
L'amic Airlegui esta realment a l'inferni 
en companyia de Mola i de Sanjurjo. 
Veig que a aquest no l i ha servit de res 
ésser san... jurjo. 
DEU.—Dones, apa: deixa'ns tranquils, abans 
no es torni a esvalotar el galliner. 
ANIDO (molestai).—Us ben prometo que si 
mai torno a reencarnar-me no valdré és-
ser persona d'ordre. Per a veure'm tractat 
aixi! 
DEU.—Prou comen taris! 
ANIDO.—Ja me'n vaig, ja . . . Per on s'hi va a 
l'infem? 
DEU.—Per Salamanca. (A Sant Pere.) Tu, fes-
lo acompanyar pels a rcánge l s Sant Ga-
briel i Sant Miguel. 
ANIDO (fa un bot).—No! 
DEU.—Qué et passa? 
ANIDO.—Fer-rne acompanyar per dos «po-
l is»!. . . Que us creieu que no sé el truc? 
Si en tota la meva vida no he fet altra 
cosa. Vós voieu que no arribi a rinfern. 
DEU.—No t'entenc. 
ANIDO.—Pero que no ho sabeu que vaig 
inventar-la jo la ilei de fugues? 
(Déu s'arronga d'espailles. Martines 
Anido surt escapa! pe í íons i Sant 




(JJibuix de Kalders) 
— Apunta: «Recanvis per a Espanya; Deu ditf de má, deu d¡t$ de peu^ dos bracos 
du«f carnes, un tronc, un cap i coii i accessoris corresponents.,.» 
Davant l'anunci del próxim film de Charlot 
el Bell Adolf desafia Charlíe iChaplín a qui fará riure més 
Berlín.—L'anunci que Chariie Cha-
plin havia decidlt que el seu próxim 
film es titularía «El Dictador» i esta-
ría tot ell dedicat a glorificar el geni 
de Herr Hitler, ha produit sensació 
en aquesta capital. Hom considera 
en les esferes socials que aquesta 
intromissió d'un Estat en els aíers 
d'un Gran Estat, i encara més si 
aquell Estat té la pretensió de pro-
tegir-se contra suposats tcttít com 
reals perílls d'annexió per mitlá 
d'una doctrina que ni tan sois és la 
Doctrina Cristiano, sino d'un tal se-
nyor Monroe, molt conegut a casa 
seva, és intolerable. 
Hom opina, en les esmentades es-
feres que cal fer alguna cosa per 
contestar adequadament aquest 
Otac, i és per aixó que Herr Himmler 
ha estat cridat peí Führer i que Von 
Ribbentrop sera probablement enviat 
a Washington amb dues ampolles . 
de xampany explosiu. Com es pot 
veure, els insults intolerables del 
ministre de Tlnterior america Jekes, 
passen a ésser ja tolerables davant 
d'una monstruositat semblant. 
Com que és una qüestió que afec-
ta molt personalment al Führer, 
aquest ha decidlt ocupar-se'n en 
persona, i aixK ja és considerat ací 
com a ima veritable exageracló. El 
senyor Hitler ha decidit, de sobte, 
amb un d'aquells gestos tan seus, 
prendre lee coses en má i dirígir-se 
de tu a tu a Charlíe Chaplin per 
fór-lo desistir deis seus crimináis pro-
posíts. Com a favor especial del ca-
pitá Wiedemann, podem publicar 
avui, i en exclusiva, la correspon-
dencia creuada —creuada gamma-
da— entre el Führer i Chaplin. La 
primera carta, com es pot supo sor, 
iou escrita en dissabte, i diu així: 
"Herr Charlot : 
He llegit en eh Meas diaris ka 
vosté volia fer una film amb Jo 
da diktador an una eamp de con-
centració. Trobo ca és una insult 
contra el Meu persona. Aquesta 
guerra ka me fa Amerika a les or-
dres dal Papa und Stalin es una 
atemptat al Civilització i al Mein 
Kampf. L a poblé ameriká que 
oprimit per Roosevelt, ha de men-
jar mantega, un dio s'aixecará i 
EL F Ü H R E R R E C L A M A L ' E X C L U S I V A PER A I M I T A R 
Una correspondencia entre Hitler i els criats de Chaplin 
-SE 
recordará el seu origen Alemany 
i E m demanará que Jo Valliberi 
de Vopressió de les democrácies 
guerreres contra Mi i aleshores el 
guerra qué Jo us faré ho encen~ 
drá tot oh! De moment, iDecret: 
Queden prohibits a tota la Gran 
Aiemanya els peUicules de Char-
lot. I si M*empipo els prohibiré a 
tots els paisos amb minoría ale' 
manya; ahí 
Espero que E m direu si és ve-
ritat que em voleu calumniar i po-
sar en ridicul perqué preñaré 
enérgiques mesures. 
Jo el Führer, 
Adolf Hitler:* 
Aquesta carta ha tíngut la següent 
resposta: 
"Mister Führer : 
Per encárrec del meu amito 
passo a contestar la vostra lletra. 
esperant que el Father Divine U8 
donará seny ( salut, així com ens 
en dóna a nosaltres, a Déu grá-
cies. 
L'amito ha trohat la vostra lle-
tra tan divertida com els seus films 
i em diu que us digui que el que 
está preparant será mes divertit 
encara que els seus films i les 
vostres cartés. E l meu amo tam-
bé está ofés amb vés perqüé li 
heu fet Vanschluss del bigoti sense 
pagar-li lloguer i pensava recia" 
mar-vos una forta indemniizació 
per ús indegut i els drets de pro* 
pietat capilar endarrerits. Pero, 
com que no paguen a ningú, si no 
és amb la cara, es cobrará amb el 
film. E n quarit a l'amenaga de no 
projectar-li cap més film a Aie-
manya, ja hi está acostumat d'a-
bans de la Guerra Europea. Sem-
pre será un lloc on podrá anar, 
quan vós sereu a can taps, sense 
1 
haver de témer les aclamacions 
del públic i viure-hi tranquil. 
Sense més, i amb petons a Goe-
ring, 
E l Negre de l'Ascensor de 
la casa de Chariie Chaplin," 
Al cap de dos dies de rébre Hit-
ler aquesta missiva. Charlíe Chaplin 
rebía el següent cable urgent: 
uBerchtesgaden. 
Sospito carta Chaplin és insul-
tqnt. Horrible sospita. No E m 
dieu si intenció film és calumnio-
sa. Exigeixo explicacions. 
Hitler. 
La resposta fou rápida. Arribá el 
mateix día a Berchtesgaden. 
"Hollywood. 
Film "Dictador'* no calumniós 
és expressió realitat. 
Cirabotes, cantonada, per 
encárrec de 
Chariie Chaplin:* 
Dos dies més, i la réplica: 
"Berchtesgaden. 
Si film és expressió realitat, és 
insult a Humanitat i ridicul per 
a Mi. Exigeixo immedinites repara-
cions. Segueix carta confidencial 
explicativa. 
Führer." 
La carta confidencial, arriba al 
cap de vuít dies en el «Bremen», 
que es trobava retírat a Hamburg. 
En aquest darrer víatge el gran trans-
atlántic alemany portava un sol pas-
satger: el groom que havia de Uiu-
rar la carta del dictador a l'autor 
de «El Dictador». Heu-vos ací el text: 
"Berchtesgaden. 
Herr Chaplin. Hollywood. 
Meinherr: Aiemanya ja no és la 
pais débil de després de la traició 
de Versalles. Aiemanya fa tremo-
lar la Univers i Jo faig tremolar 
Aiemanya. E l declarado amb 
Franga obliga aquesta petita na-
ció a respectar les meves fronte-
res, pero jo no he de respectar 
les deis E E , UU. si no vull. Esteu 
perduts si no accediu a les meves 
condicions, que són els següents: 
Primer.—El camp de concen-
tració on es filmará la film passa-
rá a ésser de pro pietat aiemanya. 
Segon.—Els presoners del camp 
serán consideráis com a minoría 
aiemanya i referan tráete de tal 
quan s'hagi acabat el film. 
Tercer.—Els paisos on hagin 
nascut tots els actors, serán ob-
jecte de discussió ais efectes d'un 
futur Anschluss. 
Quart.-r-Per tal d'evitar extra-
limitacions en la interpretació. Jo 
interpretará personalment el pa-
per de Dictador i Jo cobraré tot 
el sou i tots els drets d'intérpret, 
autor i inspirador corresponents. 
Només en aqüestes condicions 
Jo pérmetré la filmado. Si no, 
a i ! 
Jo el Führer, 
Adolf Hitler." 
La resposta no es féu esperar a 
Berchtesgaden: 
"Hollywood. 
Les falsificacions no es poden 
posar mai al costal deis produc-
tes genuins. L a imitació de Char-
lot que fa anys feu a Aiemanya, 
totalment deplorable. E n comp-
tes de fer riure fa plorar. Si vo-
leu VAnchsluss d'América, veniu 
de totes maneres. Ens agradará 
de tenir-vos a Sing Sing. 
Abraham Levi, boi deis 
Estudis." 
Després d'aquesta dañera carta 
es parla a Berlín d'una decísíó greu 
per part del Führer: sota la direcció 
de Lení Riefenstahl, Imitaría Char-
lot en la versíó cinematográfica del 
«Mein Kampf» i presentaría ais trí-
bunals und reclamaciá demanant 
l'exclusiva del «bigoti Charlot», ja 
que el seu és de pél propí í veri-
table, contra la imitació de l'autén-
tlc. 
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A peticíó de nombrases famílies 
La Institució del Teatre ha celebrat una ses-
sió d'homenatge a l'Enric Borras. En prin-
cipí, ao h i ha res a dir. Pero alió que no 
haur íem dit mai és la sorpresa que ens re-
servaven els organitzadors. 
Figureu-vos que hom r e d t á una poes ía es-
crita expressament per a l'acte, original del 
poeta Josep Maria de Segarra. Una poes ía 
d'un abrandament patriótíc formidable. Una 
poes ía en la qual es deia que Catalunya 
havia de matar aquesta nous Uops que són 
els facciosos. Una poes ía ab randad í s s íma i 
admirable,, que només tenia un defecte: Testar 
escrita des de París , per un poeta que fa 
més de dos anys s'ha girat d'esquena a l 
drama que viu el seu poblé. 
A l final de la recitació, alguns oients no 
es pogueren estar de dir en veu alta, i mal-
grat tota la s impat ía que inspirava la rap-
soda, la senyoreta Joana Ribas: 
—Quines penques I 
Penques, naturalment, no pas del poeta, 
sino deis organitzadors de la sessió. A Ca-
talunya tenlm prou excellents poetes que 
s'haurien fet un honor de dedicar uns versos 
en aquesta ocasió a l'art d'en Borras. ¿Per 
qué els dirigents de la Institució del Teatre 
hagueren de cercar un Manelic que ens in-
cites a matar el l lop. . , des deis «boule-
vards»? 
Misteris. 
De tota manera, quines penques! 
Ha estat concedit el Premi Ignasi Iglesias. 
Els guanyadors (car aquesta vegada h i ha 
comandita) són dos noms fins ara descone-
Quines penques! 
guts en el món del teatre professional: Joan 
Escofet i Armand Blanc. 
Dos noms dramaturgs? 
Poques hores després del veredicte, un 
deis membres més caracteritzats del Jurat 
deia: 
—Consti que no vul l la responsabil í ta l d'a-
quest veredicte. Aquest premí h a u r á estat un 
flac servei que haurem fet a aquests dos 
nois. Es de preveure que Uur próxima obra 
sera manicomial... 
I el Premi Iglésies 1936 i el Premi Teatre 
Cáta la de la Comédia 1937 que escoltaven 
la declaració, somreien satisfets. 
Uns mes —devien dir-se— a fer-nos com-
panyia en la legió deis Premis fracassats. 
La veritat é s que el Premi va anar d'un 
q u é que no ios declarat desert. Si no h a g u é s 
estat p e í la polseguera que va aixecar-se 
quan el veredicte negatiu del Premi Iglésies 
anterior, els mémbres del Jurat d'enguany 
haurien dlctat t ambé un veredicte de desert. 
Sobretot el President del Jurat, Caries Riba, 
era part ídari de no concedir el premi. 
—El nivell mifjá de les obres presentados 
—deia— no pot ésser més inferior. 
Un concursant, gat vel l en el teatre, va os-
sabentar-se de la frase. 
—Si ho sé —va dir— hauria traduít a l 
grec la meva comedia. Potser en Riba l'hau-
ria trabada bona... si é s que l 'hagués en-
tesa! 
Els galants, de mica en mica, s'incorporen 
a l'Exércit. Alguns, tarden. Peró a la Uarga, 
no els toca altre remei que canviar el teatre 
de la farsa pe í teatre de la guerra. Així, 
aquest tenor que cantava a l Liceu ha estat 
portat a Manresa. Aquest g a l á n del Polio fa-
ma és ara ja a les trínxeres. 
Aqües tes incorporacions han causat una 
certa sen sació entre els encara emboscáis del 
teatre. A un primer i jove actor, els amics l i 
recomanaven l'altre dia: 
—Jo, si ios de tu, a l cartell, sota el tfcu 
nom, h i posar ía : Apte per a Servéis Auxi-
liars. 
• 
Hem estrenat ja «Sócrates y Compañía» . 
Resulta que aquest Sócrates no és pas el fí-
lósof, s inó que, a l contrari, é s un financer. 
Teatre nou.. . amb idees velles. El senyor 
Martínez Baena, director del Barcelona, ha 
volgut segurament jugar una mala passada 
al senyor Rodolí Viñas , estrenant la se va 
obra de sp ré s de posar unes comedies d'Ib-
sen i de Galdós . 
«Sócrates y Compañía» és , talment, les es-
corríalles. 
• 
«Uno de ladrones». No parlis més . Sabem 
perfectament de q u é va. Només d'acostar-nos 
a la guixeta... 
• 
Blanco, Lapena, Mayral, Rodolf V iñas . . . 
No hav íem quedat en q u é també havien 
d'estrenar els autors barcelonins? 
O si no, va l més que dissolguem els tres 
cents sindicáis i les quatre centes societats 
d'autors que teñen constituits els nostres 
autors. 
A l 
— El» tspanyols tornem a teñir un «tío» a tes Amériques. 
— \ quia «tío»l (Dibuix de BofaruU) 
—Has vist la comedía aquesta? 
—Sí. 
— I q u é te n'ha semblat? 
—Vols que et dígui la veritat? No em re-
cordó de res. Només del íred que feía a l 
teatre. No en tens idea. Tant, que quan vul-
guí sortir de nít, an i ré a l cinema de la bar-
riada. 
— H i ha calefacció? 




El senyor Chamberlain ha adregat ais an-
glesos un missatge d'any nou, en el qual 
acabava dient que es negava «a íer conces-
sions daypnt de la forga». 
Si TESQUELLA no fos un diari essencíal-
ment honest, ¡podríem replicar a l senyor 
Chamberlain amb aqué l l famós conté, el d'a-
quell pare de familia a l qual l i havien des-
honrat la fi l ia, p e r ó ell , «al tanto!», etc. 
No el saps, lector? Fes-te-'l contar per al-
g ú n amic major d'edat. Ara , si en Uoc d 'ésser 
un lector ets una lectora, gira full i deixa-ho 
córrer. 
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^Perpignan, trols minutes ! . . / ' 
(Dibuía; d'Alloza) 
R E C O N E I X E M E N T DE L IMPERI 
— Ep! Ep! Que l'Emperador s ó c jo! 
{JHbuúc d'Alloza) 
CORREU i REMENEU 
Galcsran.—El vostre equip esta a punt 
d 'ésser acabat i dat i bene'it. Una mica de 
paciencia i será vostre! 
A l 210 de l'Hospital num. 11,—El vostre 
xísto é s molt bo; l lástima que hagi perdut 
actualitat. El ninot, tot i haver perdut la ma-
teixa actualitat, és tan dolent com volgueu. 
Nosaltres som síncersl 
Par.—El vostres versos no els hem pogut 
acabar de llegir. Nosaltres som valents, pero 
no tant! 
BorrelL—Teniu tota la rao i per tant pu-
blicaren! el vostre escrit. De tota manera pen-
seu per al futur que els humoristes que es-
criuen ais periódics humoristes, a més a més 
de teñir raó , han de fer riure. 
Qué voleu! El món é s així! 
Alba-Gall.—Ja ens havíem obíidat del cove 
i el vostre dibuix ens l'ha fet recordar irre-
sistiblement. 
Els que es miren els 
"toros" des de la 
barrera... i cobront 
Alguns diaris facciosos han comentat in-
d igná is la celebració d'una íesta a Biarritz 
a benefici del «Socorro de Fa lánge» . 
A aquesta festa h i assistí una munió d'a-
ristócrates espanyols que es contemplen la 
guerra i s'emocionen des de l'altra banda de 
la frontera. Els comentaristes exigeixen que 
siguin repat r iá is els capitals d'aquests se-
nyors. 
Hem rebut un atentíssim «saluda» del se-
nyor Josep Puig Pujades, invltant-nos a l «ver-
nissage» de la seva exposlció d ' aqua re i í e s 
a profi tdels óríens de la guerra d'Espanya. 
Aficionats com som a l'art i a les obres 
benéí iques ens d isposávem a anar a visitar 
l 'exposició, quan ens donarem compte que 
aquesta tenia lloc a «Perpignan». 
Francament, coneixíem i a d m i r á v e m els 
diversos dots del senyor Puíg Pujades: literat, 
pintor, diplomatic... Pero lí desconeixiem la 
quaiitat d'humorista. Perqué n o m é s . p o t ésser 
producte de ¡'humor l 'invitar a visitar una ex-
posició a Perp inyá ais redactors de l'ESQUE-
LLA, els quals, per no gastar, no ja passa-
port, sino que n i perraís per a arribar-se a la 
zona fronterera gasten. 
Senyor Puig Pujades: grác ies per la genti-
lesa. Ja es fará carree que no vinguem a ce-
lebrar les seves aquarelles. Si vosté h a g u é s 
adregat les invitacions a alguns polítics els 
noms deis quals callem i q alguns aí ts fun-
cionaris que t ambé silenciero, s'hauria vist 
l 'exposició de Perp inyá més concorreguda que 
si h a g u é s estat celebrada a la Plaga de Ca-
talunya. 
Dmi Swmmtmnm MwtÉMii Anido 
Tenient. general del Ejército Nacionalista 
E«pañol; Cabo de carablnieri del Ejército 
Invencible Nacionalista Italiano. Furriel del 
Glorioso Ejército Nacionalista Alemán. 
Agente de la Secreta de Primerísima Clase. 
El Verdugo de Barcelona. Verdugo en activo 
de la E s p a ñ a Nacional. Gran Maestre de la 
Orden de la Pistolería. Fundador de los Sin-
dicatos Libres. Autor de la Ley de Fugas, 
etc., etc., etc. 
L ' H A D I Ñ A O 
P. O. R. F. I . N. 
Habiendo recibido los últimos contingentes ita-
lianos y una bala en el pulmón. 
Sus descansados cuanto numerosos y des-
conocidos padres; los íntimos de l a casa, los 
aprovechados discípulo* Don Adolfo Hitler i 
Don Benito Mussolini, el Gobierno de l a E s p a ñ a 
Una Italiana y Alemana 7 e l Joven Fran-
cisco Franco, a l participar a sus amigos 7 
conocidos tan triste nueva, les ruegan enca-
recidamente que no le olviden, como no 1 . 
olvidan sus queridas víctimas. 
«Los que lloraban sé re i rán las tripas.» 
S. Mateo XXXV, 3er. p . 4.a pta. 
«Rira bien qui rira le dernier.» 
M. Durand. 
«¡Ja! ¡Ja! ¡Jal ¡Y se reía!» 
Las Golondrias, ac. I I I , 
Severiano, 
veriqno; veriano, 
t'han sentao la mano 
y por fin l'has d iñao . 
Si a tus amos 
Les dan tu tratamiento, 
se irán a tomar viento 
y s'ha acabao. 
Su lima, el Cardenal Gomó, Primado de 
las E s p a ñ a s primas, se ha dignado conceder 
50 d í a s de indulgencia en el interrogatorio, 
cada vez que sea rezado este castizo chotis. 
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E S Q U E L L I N C S 
E L S R E I S 
EIB rato só» una •agamyifa, 
roireu-vo»-ho com Tulgueu; 
no plomen s inó a qui el tifa 
TOI fer. de cavadl o a peu. 
Sou peíit i us diuen: «Mira, 
els reís t'hcm dut tot aixó!» 
La gran estesa de fira 
us omple e l cor de debo. 
Pro aviat com una mona 
els reis us deixen, a fe; 
ha vingut l a mala estona 
de la erra i de la e. 
Els reís 8¿n una «nganyifa. 
mirau-vos-bo com Tulgueiu 
no plouen Binó a qui el ü í a 
TOI fer. de caval l o a peu. 
La mes gran, us diuen: «Ara 
passa un rei de bo de bo». 
I veieu la pinta rara 
d'Alfonsito de Barbó. 
Nassut, bifi, mala cara, 
l ' án ima com el ca rbó . 
Si a ixó és un rei , passo, passo 
i repasso, remolons; 
n i amb la corona m'empasso 
aquests Habsburgs i Borbons. 
Els rete son una enganyifa, 
mireu-Tos-ho con Tulgueu; 
no plouen sinó a qui el tifa 
•ol fer, de cavai l o a peu. 
I ara us diuen: «Mira els nazis, 
mira els italiana, que és gres!» 
Sí, ja ho veig, els grans tanasis 
tots duen un rei a l eos. 
1 ¿voleu que no m'atipi 
de tant i tant i tant rei? 
No é s estrany que m'hi empipi 
en prosa s versos amb ripi , 
cada vegada que e l guipi 
venint a fer-nos la Uei. 
Ete rete son una enganyifa. 
mlreu-vos-ho com vulgueu; 
no plouen sinó a qui el ü í a 
rol fes, de ceroU o a peu. 
HORTENSI 
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El nostre Concurs Permanent d'Anécdotes 
Una vello escarmentada «El último mono» 
Vr Premi 
Era un dia de bombardeig. Vaig ésser sorprés per les sirenes d'a-
larma en el moment de sortir de la meva oficina, i vaig decidir tcr-
nar-hi per a evitar qualsevol peril l . Era ia fose i , en el moment de 
pujar l'escala es va apefgar la l lum. Pujava a les palpentes, amb els 
bragos estesos amb por d'ensopegar. De sobte, impensadament, vaig 
topar amb una persona que molt silenciosament baixava, possiblement 
per a refuglar-se. No va ésser exactament una topada, sinó un re 
irec deis meus dits amb uns altres dits corresponents a la persona 
que baixava a les palpentes com jo. Vaig sentir una exclamació de 
sorpresa. I tot seguit, de la fosca sorgí una veueta tota tremolosa: 
— A i , f i l l meu, sóc una vellal 
S. GARCIA 
Pim! Pam! Pum I 
2.on Premi 
Quan portes un excés de trinxera, com que és de vegades molt 
ensopit, sempre en tens una per fer. 
L'altre dia anava a fer-se fose sense que cap incident notable ba-
gues tingut lloc entre les dues rengleres de taups, quan ais nos-
tres se'ls ocorregu4 fer un ninot de palla, vestir-lo amb un de llurs 
uniformes i fer-li treure el ñ a s per la trinxera. No cal dir que l'apa-
rició fou rebuda amb un eixam de bales; pero aviat els de l'altre 
costat comprengueren l'engany i seguiren tirant-hi per joc. 
Els nostres comptaven les tirades. «Tocat! Errada! Bravo! Hurra!» 
I després feren un cartell que tragueren per sobre de la trinxera, 
pregant-los que fessin un altre ninot p e r q u é poguessin divertir-se 
també. 
I ho feren, mentre els altres comptaven els punts. 
A l cap de poca estona que el foc s ' h a g u é acabat, el ^ergent, 
buidant la seva pipa i dirigint-se ais seus homes, els digué: 
—Nois, em sembla que fóra convenient que anéss im a veure 
guantes vegades hem tocat el blanc. 
I posant baioneta a l cañó ell i els seus sortiren de la trinxera i 
•naren a l'assalt de l'enemic. 
JOSEP PERA BOREN, 
Batalló de Metralladí>r©« de Carrabiners. 
Li deien «El último mono», i així que fou arribat a l destacament, 
van encarregar-lo de portar i reoollir la correspondencia i repartir-la 
ais seus destinataris. 
Ell, submís , disciplinat, a ccep t á l'ordre superior i anava amb la 
cartera amunt i aval l d'aquell camí de cabra que maltes vegades 
escombraven les metralkídores feixistes. Es rebolcava com una serp 
per térra i buscava per les roques la fosca que el guardava. Pero 
els eterns descontents l'havien motejat amb «El último mono» pe rqué 
o'havia enxufatl 
Pobre Rafell Ell b é prou volia convencer els companys, pero, ca l . . . 
Un dia, en el campament, c a n s a í de cridar i cridar les cartes, 
diaris i paquets, t robá que n'hi havien dues els destinataris de les quals 
no es presentaven a recollir-les. Va informar-se de qui eren i no va 
dubtar n i un segon. Les aniria a portar ell mateix. Es tan grat per 
un combatent rebre carta de la familia! 
Enfila drecera amunt. Amb el íusell a l'espatlla, el sarro a l costat, 
la motxlla a l darrera, clavava les seves ungles en la térra per tal 
de no fer remor amb les sabates de claus que portava. 
Arriba a la posició quan comengava un atac de l'enemic. Les bales 
xiulaven ga i l ia . D e m a n á pels dos soldáis ais quals anaven desti-
nades les cartes i en Uiurá una. L'altra, en ésser davant d'un ferit, 
l'obrí i Uegí a cau d'orella de l'heroi. 
—Grác ies , oompany, gracies! Ara ja puc morir tranquil. Quan 
vagis a Barcelona, dlgues a la meva dona que tu has estat el darrer 
que m'has vist amb vida i , quan a lgú et digui que ets «El último 
mono» m'ho vens a dir, que l i fot... una cara nova. 
M. RUS 
Qui deis dos n'és més? 
2.on Premi 
En la meva Companyia teníem un sergent d 'al ló més tossut. També 
teníem un ase que el féiem servir per a transportar fins les nostres 
posicions l 'aigua i el ranxo. Tothom ens l'estimavem molt. Sobretoi 
el nostre sergent, que quan no tenia feina es dedicava a Iluitar 
amb ell. 
Un dia l'enemic comenga a «zumbar» d'una manera alarmant, 
des de les seves posicions. Nosaltres responguérem adequadament. 
Pero vea ací que el nostre ase, tot espantat, va fugir i es coHocá 
en mig d ' ambdós belligerants (que no s'infli Franco). Ja el donavem 
per perdut, quan de sobte veiem que a lgú suri de les nostres trin-
xeres i es llanga ¡sobre l'ase, agafant-lo per la cua i per a l l á on 
podia. Era el nosrte sergent. 
L'ase es defensa amb tots els seus mitjans i dixerses vegades sortí 
el sergent en globus; pero, tossut que tossut, tornava sobre ranimal . 
La lluita, d'aquesta forma, d u r á més d'un quart. El foc d ' ambdós 
costáis s 'a turá , ja que tant els feixistes com nosaltres no podíem 
aguantar el riure. 
Per fi l'animalet, cansat de fer riure a la gent, es d o n á per vengut 
l el nostre sergent torna a les nostres linies, portant orgullosament 
l'ase, enmig d'una gran ovació. 
JULI NEVOT 
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C R O N I C A D I P L O M A T I C A 
"lina grada de caritat, o si no../1:: Un nou períli per al capitalísme, el feixisme :: El Duce 
espera lo mort del Papa :: La qüestió ¡ueva i les coloníes ¡tallones d'Alemonya 
L a situado internacional en el mo-
ment que tirem a la bicicleta aques-
ta carta, és molt semblant a la d'u-
quell captaire que anava de porta en 
porta demanant "una grácia de ca-
ritat, o si no.. ." i tothom n'hi feia, 
perqué tenia una gran por deis punts 
suspensius, fins que una hona dona 
que no es ficava amb n i n g ú , pero que 
tampoc no volia que se li fiquessin 
a casa, li va plantar cara i li pregun-
tá: " o s i no, qué?". I aleshores, Vame-
nazador captaire es va arronzar tot. 
es va tornar humil, humil i va con-
testar-li: "o si no, me n'aniré sense". 
E n els moments que vivim, aquests 
captaires són dos i ja fa molt de 
temps que van de porta en porta amb 
resultáis excefíents, per a ells. Pero, 
ara sembla que, vist el truc, ja hi ha 
qui es disposa a trucar a llar barra-
ca per aplicar-los el joc. 
M. Baladier va a Corsega i a Tu-
nis i envia vaixells de guerra a Dj i -
buti, i els ituliuns diuen que aixb és 
una provocado. S i M. Daladier diques 
LES DECLARACIONS DE LIMA 
— A d fa hem ocabat de fer l'indi. 
(Dihuitc de Qoñi) 
que si, que és una provocado, segura-
ment veuriem. coses molt cnrioses com, 
per exemple, el retorn de l'oblidadu 
mandolina o la resposta d'aquell lla-
dre que, sorprés dins d'un arman', 
s 'excusá dient que passejava. E l s ita-
lians són a ix í i no hi poden fer més, 
pobrets. 
• 
Mr. Chamberlain ha d'anar a tru-
car també a la porta del Signor Mus-
solini. Com que no l i pot parlar de 
Franca perqué els francesos l i han 
dit que el seu mal no vol soroll per 
aquest cantó, l i parlará d'Espanya; 
s inó , li parlaría a'atguna altra cosa; 
la qüestió és anar a demanar amb el 
"o s i no...", perqué sembla que ara 
Anglaterra ja es considera prou ar-
mada, no sabem si de paciencia, o 
de qué. Aneu a saber si són els tres 
sotsecretaris rebels el que han deci-
dit el Premier, i aleshores, tot es re-
duiria a una maniobra de pol í t ica in-
terior que repercutir ía , pero, a l'ex-
terior. Perqué, qué valía dír aquella 
frase "d'ací al día 11 de gener no se 
sap el que pot passar a Italia?" Avíat 
ho sabrem; "la p r o v i d é n c i a té camins 
misteriosos"diu la Biblia. I l'Intelli-
gence Service, també. 
Perqué ara resulta que sembla que 
s'ha descobert que els fe íxistes no 
teñen res a veure amb el capital ísme 
cláss íc , s inó més avíat amb el deis 
gangsters, i aixb, que ja fa temps que 
ho saben els capítal ístes alemanys i 
ítalíans, podr ía preocupar a la City, 
que podría arribar a pensar que pot-
ser el perí l i del comunísme no sería, 
fet i fet, un perí l i tan greu i, sobretot, 
molt més pacif íc . I un cop descobert 
aixb, les coses avancen totes soles. 
Precísament , el "Times" del d ía 21 
de desembre publ ícava un artícle en 
el qual l'autor es queíxava del mal 
acondicionada que tenia el Govern 
Villa de Santa Elena. 
Tot fa preveure, dones, que un bon 
d ía veurem que comencen a passar 
coses estranyes que no ens expli-
carem i que el mate íx Papa s'ha fet 
furiós antifeíxista, sí es pot aplicar 
aquest tan d inámic adjediu a un bo-
rne de la seva edat. 
E n la seva edat, perb, és en el que 
compta Mussolini, que está volat per-
qué a Italia cada día va més gent a 
missa a mesura que a l'Espanya fran-
quista cada día n'hi va menys. E l 
Duce espera que Pius XI se li morí, 
per posar-hi un Papa feíxista, Perb 
no sap que és molt més fáci l fer un 
Papa, que governar-lo un cop fet, i 
que pot haver-hí cardenal que es fací 
feíxista, simplement per després fer-
li veure la padrina í protegir els jueus. 
• 
/ ara que parlem de jueus, cal re-
marcar el canví que ha fet el fe ix í s -
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SOMNIS TOTAUTARIS 
— Jo cree que són alemanys. 
— Perdona, pero ¡o dina que són ítaiians. 
— Veurás: el millar será que fem un plebiscit. (Dibuiw d'Alloea) 
me en aquest aspeóte, sota la pressió 
de la metrópoli —/a metrópoli d'itá-
Ua és Ale manija. 
E l racisme no havia entrat encara 
a Italia, perqué a Itália el racisme és 
el més absurd que es pugui imaginar. 
Només cal recordar l'Otello per fer-
se'n el cárrec. Pero calia fer-se sim-
pátics a Hitler, germanitzar el pais, i 
es va declarar que els italians que no 
eren amics deis alemanys, eren ene-
mies del régim. Comenta la cosa amb 
un article publicat pels diaris el 15 de 
juliol del 1938 / atribuit a uns sa-
viassos. 
Peí setembre, els perills de guerra 
varen deturar la campanya; el 6 d'oc-
tubre el Gran Consell Feixista el re-
negó quasi del tot; pero el 7 de no-
vembre, un decret sobtat, del qual els 
ministres no en sabien res, el posá 
en marxa i comentaren les persecu-
cions. Encara que no es digui, els 
jueus, i precisament després de la 
mort de von Ruth, /oren separáis de 
tota activitat pública, eultured i co-
mercial. Tota activitat lucrativa, so-
bretot, els és interdita de fet, si no de 
dret; no poden disposar deis peus 
béns i ni tan sois, poden teñir criada! 
I ara ve el bo del cas: Itália ha de 
tornar al "Sacre Roma Imperi", de 
Caries V, successor legitim de /7m-
peri de Roma; perb com que el Sacre 
Imperi era alemany, l'hereu n'és el 
Reich. Els jueus, diuen ara els i/a-
lians, foren els propagadors de les 
idees franceses del 1789, que prepa-
raren el "Rissorgimento" que va 
portar la unitat ctltália, que abans es-
lava quasi tota a mans ¿'Austria, que 
ara és Alemanya, perqué la unitat es 
féu sota el signe de la magoneria per 
al deslliurament i el triomf deis jueus! 
Ara bé; aquest triomf deis jueus 
continué després de la guerra quasi, 
al comengament del moviment feixis-
ta Itália es va anexionar Trieste i 
el Trenti. I fóu tal aquest triomf jueu, 
que la primera esquadra feixista del 
1919, els "Súnsepolcristr, tjfrie ara 
són una mena d'aristocracia del fei-
xisme, és componía de 150 homes, 
deis quals 18 eren jueus; que l'orga-
nitzador de la marxa sobre Roma, 
Jarach, era jueu; que el que preparó 
Vempresa etiópica, grácies al seu co-
neixement de les coses d Africa, el 
baró Franchetti, era jueu, que durant 
la campanya d'Etiopia s'aconsegui la 
benevolencia i I'ajut deis bañes d'A-
lexandria contra les sancions grácies a 
Prato, un altre jueu. I que Valmirall 
Moreno, director de la base italiana 
de les Balears, és jueu! 
Després de tot aixo, el món es pre-
gunta: Per qué Alemanya vol colb-
nies, si ja té Itália i VImpero? 
SAMUEL PICKWICK 
Londres, desembre del 1938. 
''Le Poil C í v i r , 
de Tristan Bernard 
La Suporstició 
Publicaren» avui un_3Jtre artlclet d'aquesl 
setmanari de guerra de Tristón Bernard. Es 
titula «La superstició». 
«El general X . . . en el seu despatx, va veure 
que el seu ordenanza havia enees tres espel-
mes. En bufa qna. No era pas per economía. 
Em mira somrient: 
—No cree pas en la influencia deis tres 
llums. No obstant, n'apago un, o b é n'encenc 
un quart en els moments de prodigalitat. No 
cree tampoe que tocont fusta eS pugui conju-
rar una possible desgracia. Tot i aixo, toco 
fusta... I no obstant, no sóc pas un esperit 
feble... Pero tampoe no sóc un esperit fort... 
—Tot amb tot, general, no creieu que en 
acceptant d'associar-vos a I'Atzar, no restrin-
gí u la vostra energ ía d'home d 'aceió? Us dieu 
a vos mateix: I'Atzar, a l qual he fet les con-
cessions necessarles, e s t á amb mi. M'ajuda. 
Ja no he de teñir tants mals de cap... I l'afer 
que heu emprés no reix tant b é com si hagués -
siu comptat sobre la vostra sola energ ía per 
portar-lo a l 'éxi t 
—Perdonen —em d igué el general—, é s per 
a mi un deure, tot i fent a q ü e s t e s concessions 
a I'Atzar. de no comptar-hi. Cfec que apagant 
la tercera espelma no me l'he pas posat a fa-
vor sino que me les he arranjat p e r q u é no es-
tigui en contra meu. No sóc pas, us ho repe-
tebeo, un esperit feble. Peto h i ha un esperit 
feble en mi del qual no m'he pogut desem-
barassar, que atormenta el meu esperit fort i 
que 11 reprotxaria continuament, amb una in-
sistencia infantil, de no haver tocat fusta o 
apagat el Uum. Aleshores, per calmar-lo, per-
q u é em deixi tranquil, p e r q u é no m'empipi, 
bufo l'espelma o toco fusta... 
Més tard, quan j a no serem a l'hora de l'ao-
ció, t rac taré de fer entrar en rao aquest é s p e -
rit feble. Peí moment, estic massa ocupat per 
teñir temps de discutir-hi. 
A TXECOSLOVAQUIA 
— Que et deixaran els rei» ? 
—Més m'agradario saber qoé em deixaran els emperadotsi 
{Dibuix de Narro) 
—Renoil, i mn arribar a Salamanca vaig agafar un refredat que vaig haver 
de plegar. 
